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P& leit etter virussmittevegar i kveiteoppdrett 
Samstundes med utviklinga av kveiteoppdrett har ein fHtt nye sjukdomsproblem. 
FrA 1995 har virussjukdomen VER (viral encefalopati og retinopati, pH norsk kalla 
viral hjerne- og netthinnesjuke) vore knytt ti1 rnassedaying i fleire anlegg. I Japan 
vert VER rekna som det starste sjukdomsproblemet i oppdrett av marin beinfisk. 
T3 ns er sjukdmen kjend fr& omlag 20 fiskeastar i Asia, Australia og Europa. 
Ei av dei sterste utfordringane innan oppdrett 
av kveite har vore i f i  flest mogeleg larvar og 
yngel ti1 i overleva. Arbeidet med 5 sikra lar- 
vane riktig n ~ r i n g  ved startfaring og ved over- 
gang tit t@rrE8r h x  hatt stor framgang. Etter 
kvxt som f8rings- og milj@problema bar kome 
naerare ei l~ysing, greier forskarane lettare i 
skilja ut dei srnittsame sjukdomane som forer 
ti1 at fisken stryk med. 
Bakterielle sjukdomar p i  grunn av ulike 
Vibrio-artar og visse s t a m e r  av Flexibaktar 
er kient i kveiteoppdrett. Likeins har Infeksigs 
pakeas-nekrose-virus (PW), som er s v ~ r t  godt 
kjent f r i  lakseoppdrett, fort til auka dgying i fleire 
anlegg . 
KaP-tlegda smitlevegar 
I arbeidet med H f i  til ein siMrer og stor nok prs- 
duksjon av kveiteyngel, er VER-viruset eit trugs- 
mil som vi kjenner alt for lite til. Det finst inga 
&lad behandhng av sjukdomen. I fsrs8k i Japan 
rned artane striped jack og barfinflyndre har 
sjukdomsproblema vorte effektivt reduserte ved 
berre i bruka rogn og mjQlke fr i  stamfisk som er 
fri for det aktuelle viruset. I eit forskingssamarbeid 
mellom Zoologisk institutt, Universitetet i Ber- 
gen og Havforskingsinstituttet (HI), som er statta 
av Norges forskningsrid, er milet i kartleggja 
s~ t t evegane  for viruset hos kveite i bBp om % 
finna strategiar for B f~rebyggja VER. 
Silk ser det ut, 
nodaviruset som 
forGrsakar VER. 
Dette er eit 
elektron- 
mikroskopbilete av 
eit aggregat av eit 
slikt virus i ei 
infsert nervecelle. 
Sikker smitte p i  kveite li.i 1995 
I Noreg hadde vi dei f~ r s t e  heilt sikre Btaka av 
VER pd kveite i to ersielle mlegg s 
1995. Den bggste dgyinga v a t  reglstrert i start- 
f6fingsfasen 68-70 dagx etter k leEng ,  og i eit 
av ankegga dsydde n z r  100 prosent av totalt 
400.000 farvar. Hausten 1995 vart sjukdomen p5- 
vist hos stgrre kveite (200-500 gram) i Troms utan 
r4;samatisk dgying, Viren 1996 vart dek registrefi 
omfattande d@yhg i nok eit yngelanlegg for kveite 
I Nordaland. 
Sjukdomen har vorte pivist hos kveitelarvar un- 
der startfaring og hos yngel sorn er komen gjen- 
nom metamorfosen. Forsok ved HI har ogsi vist 
at infeksjonen kan g i  ti1 dtak p i  plomesekklar- 
var f@r startfaringa. Arbeidet med 5 kartleggja 
virussmitte og korleis smitten vert spreidd, er kom- 
plisert. Tmleg har kveitelarvar og yngel d@ydd p i  
gmm av V E R - s ~ t t e  heilt sidan v i  tok til med 
appdrett av kveite her 1 landet. Det er f@rst n& vi 
har Qtt meir kontroll med andre d@ds&irs&er, som 
til d@mes bakterielle sjukdomar og rniljg- og 
ernznngsproblern, at vi har greidd i skilja ut VER 
som el eintydig sjukdorns-irs&, 
Forskarar ved I?SI samarbeider nErt med interna- 
sjonale forshngsmilj~~, Det har vore spesielt nyt- 
tig d utveksla kunnskap med japanske forskarar 
og byggje pH rgynslene fri  forsking pH VER hos 
men striped jack. I Japan har dei funne at smitte- 
overf@r,ng fo-8 virusberande stmfisk dl avkom es 
den vihigaste smittexregen, Slik vertkal srnitte er 
ogs i  p5vis";os den japanske flyndrearten 
babinflyndre og bos hav;lbbor. 
VEW-smitten vert f@cllgt ved hjelp a\ ein gen- 
tehologisk metode (RT-PCR t e k n a )  sorn kan 
pikisa avestoffet til vimset, Ved hjelp av cfenne 
metoders prdver forskarane i h n a  ut om sn;r4tten 
kan fglaa rned kj~nnsgrodrakta 1. rogn og mj@lke 
hos kveik. F@re"apels er k k j e  denne lnypotesen stad- 
festa. Has fleire andre ti1 d ~ m e s  st~peci jack, 
er vzska sorn omgj'ev egg- og s~dceller ein v k -  
tig s ~ r t e v e g ,  Det er Qifor god gmnn ti1 2i tm at 
det same kan skje bos kveite. Stamfisk utan VER- 
snsltte er i alle h@ve ein god garal-an~ rnot sjukdom 
i yngeloppdrett. 
Det er ogsi n;ert slektskap mellom nodavirus hos 
Viruset som gH til itak p i  kveite, er 
nzrast identisk med virus som er fume i Stillehavet. 
Nodavirus vert pivist p i  fleire og fleire fiskeartar, 
viruset er truleg lite artsspesifikk. Ved Havforsking- 
sinstituttet forskar vi difor for Q finna ut om nodavirus 
som gH p i  kveite, kan infisera laks. 
Sjukdsmsteikrr hos kveite 
Sjukdomen slkr ut ved at viruset trengjer seg inn 
og formeirar seg i nerveceller mellom anna i nett- 
hinna I auget, .i bjernen og i ryggmargen. Dette er 
ogsi bakgrunnen for namnet "viral hjerne- og 
sjuke'". Meksjonen f@rer til at nerveceller 
g k  ssnggt til gmnne, 
Sjukdornsteiha er mest tydeleg hos noko st@rre 
yngel. og er knytt til e n ~ n g a r  i itferd pb grunn av 
skader p i  nervevevet. Sjuke 
~@rer  seg ikkje og kan ha h 
pd gmnn av unomde samantre&ngap i musk- 
lane. VER i st&fGringsfasen f@rer fil at fisken vert 
Iysaxe, med bleike, kvite hovud. Sarnstundes ser 
ein at mage og er torn fordi larven har slutta 
5 eta, Det kan o observerast unomal syrr?jing 
med dl dgmes eimes%l;orketre&jar-r@rsler". Symptoma 
hos metzimsdosert yngel er mangel p i  rnatlyst, 
auka pigmentering, tydeleg unormal symjing el- 
ler vedvarande h ng av kroppen. Sjuk fisk 
vert ofte Liggjande opp-ned p i  botnen. 
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